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Señores miembros del jurado calificador: 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado Programa 
de formación de líderes en la mejora del liderazgo en estudiantes de 1ro de secundaria de la 
institución educativa 2074 Virgen  Peregrina del Rosario, San Martin de Porres, 2015; el cual 
cumple con lo exigido por las normas y reglamentos de la Universidad y la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria para optar el grado de Magíster con mención en  
psicología educativa. 
La presente investigación constituye una contribución al mejoramiento del liderazgo y 
los hallazgos encontrados en este permitirán reforzar la actitud hacia la formación de líderes 
en la mejora del liderazgo en estudiantes de 1.
ro
 de secundaria de la institución educativa 2074 
Virgen Peregrina del Rosario de San Martín de Porres. 
El presente estudio tiene como objetivo general es determinar  el efecto  que tiene el 
programa de formación de líderes  en la mejora del liderazgo en estudiantes de 1.
ro
 de 
secundaria de la institución educativa 2074 Virgen Peregrina del Rosario de San Martín de 
Porres; a través del cual se permitió brindar conclusiones y sugerencias hacia el final del 
estudio para mejorar el equilibrio de la variable liderazgo en el programa de formación de 
líderes. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la introducción 
de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo III, se 
considera los resultados a partir del procesamiento de la información recogida. En el capítulo 





en el capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación 
Por lo expuesto, se espera que el presente trabajo se ajuste a las exigencias establecidas 
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El presente trabajo de investigación  titulado Programa de formación de líderes en la mejora 
del liderazgo en estudiantes de 1ro de secundaria de la institución educativa 2074 Virgen  
Peregrina del Rosario, San Martin de Porres, 2015,  tiene como objetivo general determinar el 
efecto  que tiene el programa de formación de líderes  en la mejora del liderazgo de los 
estudiantes en mención.  
El diseño mediante el cual se realizó el estudio fue el cuasi experimental y el tipo de 
investigación, aplicada con enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 60 
estudiantes a la cual se le aplicó un cuestionario  test de 24 ítems. Dicho instrumento buscó 
conocer cuál es la capacidad de liderazgo que presentaban los estudiantes. En este se midieron 
cuatro grupos de dimensiones que influyen en el liderazgo: comunicación, interrelación, 
motivación y organización.  La escala de medición fue de tipo politómica, cuyo Alfa de 
Cronbach  indicó una confiabilidad alta, media y baja. La validez de los instrumentos la 
brindaron dos expertos temáticos y un metodólogo, quienes coincidieron en determinar que 
los instrumentos eran aplicables para medir el Programa de Formación de Líderes en la 
mejora del liderazgo en estudiantes de 1.
ro
 de secundaria de la institución educativa 2074 
Virgen Peregrina del Rosario de San Martín de Porres. 
Para el  procesamiento de datos se aplicó el estadístico inferencial, cuyos resultados 
indicaron que el Programa de Formación de Líderes influye significativamente en el liderazgo 
en estudiantes de 1.
ro
 de secundaria de la institución educativa 2074 Virgen Peregrina del 
Rosario de San Martin de Porres, lo cual se demostró con la prueba de U de Mann-Whiney y 
W de Wilcoxon  (p-valor = .000 < .05). 






This research has the general objective to determine the effect of the leadership training 
program on improving leadership in high school students 1st degree of “I.E. 2074 Virgen 
Peregrina del Rosario – San Martin de Porres”. The design is quasi-experimental and is an 
applied research. 
The research approach is quantitative. The study population was 60 individuals. A 24-
item questionnaire test was applied in order to collect data for the leadership variable. The test 
sought to know what leadership capabilities that students have are. It identified and measured 
four groups of capabilities that influence leadership: communication, interaction, motivation 
and organization. Two thematic and one methodologist agreed that the instruments used to 
measure training program leaders for improving leadership are valid. These instruments were 
based on a polytomous scale and reliability of Cronbach's alpha, indicating high, medium and 
low reliability.  For data processing, inferential statistical method was applied. 
The results obtained after data processing and analysis indicate that the leadership 
training program significantly influences leadership in high school students of “I.E. 2074 
Virgen Peregrina del Rosario – San Martin de Porres”. This is demonstrated with test Mann-
Whiney and Wilcoxon W (p-value = .000 <.05). 
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